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Abstract - Contributions for a vascular flora of Tuscany. X (606-663). New 
localities and/or confirmations concerning 57 specific and subspecific 
plant taxa of Tuscan vascular flora, belonging to 42 genera and 25 fa-
milies are presented: Chenopodium, Polycnemum, Salsola (Amarantha-
ceae), Torilis (Apiaceae), Hieracium, Tragopogon (Asteraceae), Mahonia 
(Berberidaceae), Lepidium (Brassicaceae), Campanula (Campanulaceae), 
Herniaria (Caryophyllaceae), Dichondra (Convolvulaceae), Sedum (Cras-
sulaceae), Cyperus, Schoenoplectus (Cyperaceae), Euphorbia (Euphor-
biaceae), Ervilia, Medicago, Trifolium, Trigonella, Vicia (Fabaceae), 
Geranium (Geraniaceae), Juncus (Juncaceae), Tulipa (Liliaceae), Mal-
va (Malvaceae), Broussonetia (Moraceae), Olea (Oleaceae), Oenothera 
(Onagraceae), Oxalis (Oxalidaceae), Callitriche (Plantaginaceae), Aira, 
Anthoxanthum, Catapodium, Hordeum, Imperata, Lolium, Poa, Polypo-
gon, Setaria, Triticum (Poaceae), Fagopyrum (Polygonaceae), Aphanes 
(Rosaceae), Rubia (Rubiaceae). In the end, the conservation status of 
the units and eventual protection of the cited biotopes are discussed.
Key words - conservation, flora, Italy, Tuscany.
Riassunto - Contributi per una flora vascolare di Toscana. X (606-663). 
Vengono presentate nuove località e/o conferme relative 57 taxa spe-
cifici e sottospecifici di piante vascolari della flora vascolare toscana, 
appartenenti a 42 generi e 25 famiglie: Chenopodium, Polycnemum, 
Salsola (Amaranthaceae), Torilis (Apiaceae), Hieracium, Tragopogon 
(Asteraceae), Mahonia (Berberidaceae), Lepidium (Brassicaceae), 
Campanula (Campanulaceae), Herniaria (Caryophyllaceae), Dichon-
dra (Convolvulaceae), Sedum (Crassulaceae), Cyperus, Schoenoplectus 
(Cyperaceae), Euphorbia (Euphorbiaceae), Ervilia, Medicago, Trifo-
lium, Trigonella, Vicia (Fabaceae), Geranium (Geraniaceae), Juncus 
(Juncaceae), Tulipa (Liliaceae), Malva (Malvaceae), Broussonetia (Mo-
raceae), Olea (Oleaceae), Oenothera (Onagraceae), Oxalis (Oxalida-
ceae), Callitriche (Plantaginaceae), Aira, Anthoxanthum, Catapodium, 
Hordeum, Imperata, Lolium, Poa, Polypogon, Setaria, Triticum (Poa-
ceae), Fagopyrum (Polygonaceae), Aphanes (Rosaceae), Rubia (Rubia-
ceae). Infine, viene discusso lo status di conservazione delle entità e gli 
eventuali vincoli di protezione dei biotopi segnalati.
Parole chiave - conservazione, flora, Italia, Toscana.
IntroduzIone
Il presente lavoro rappresenta la continuazione di una 
già avviata serie di contributi dedicati specificatamen-
te ad accumulare conoscenze sulla distribuzione della 
flora toscana, che escono – ormai regolarmente – su 
ogni volume della rivista (Peruzzi et al., 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017a-b). Si coglie l’oc-
casione per ricordare che la collaborazione è aperta a 
tutti coloro che si occupano di floristica in Toscana e 
che le segnalazioni già pubblicate sinora possono esse-
re controllate sul sito “Wikiplantbase #Toscana” (Pe-
ruzzi & Bedini, 2015-).
Le segnalazioni: 1) devono seguire la nomenclatura di 
Bartolucci et al. (2018), Galasso et al. (2018) e successi-
vi aggiornamenti; 2) sono recepite previa consegna, ad 
almeno uno dei tre Erbari universitari toscani (FI, PI 
o SIENA), di un saggio d’erbario. Solo in alcuni casi 
particolari (es. Orchidaceae), valutati di volta in volta, 
sarà sufficiente l’invio di una adeguata documentazio-
ne fotografica. Sono ammesse anche le segnalazioni di 
specie esotiche non coltivate, per le quali è obbliga-
torio indicare lo status (casuali, naturalizzate, invasi-
ve, ecc.) in accordo con Galasso et al. (2018). Per ogni 
specie riportata, le note esplicative sono ridotte ai dati 
essenziali ed originali (poche righe in tutto), secondo 
il seguente modello:
– autore/i della segnalazione (con eventuale indirizzo 
e-mail)
– nome scientifico (famiglia di appartenenza) – pre-
senza in liste di interesse conservazionistico (LRN = 
Scoppola & Spampinato, 2005 e aggiornamento Lista 
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Rossa della Flora Italiana, Rossi et al., 2013; LRT = 
Allegati della Legge Regionale Toscana n. 56/2000 
(A3: piante di interesse regionale inserite nell’All. A; 
C: piante protette inserite nell’All. C; C1: piante con 
limitazione di raccolta inserite nell’All. C1); REN = 
Progetto Re.Na.To., (da sito Regione Toscana, aggior-
namento al 31/12/2010); HAB = Allegati della Diretti-
va 43/92 CEE “Habitat”)
– reperto [località precisa, coordinate geografiche 
decimali, ambiente, quota, data di raccolta, nome del 
raccoglitore/i (erbario dove il campione è depositato: 
FI = Firenze, PI = Pisa, SIENA = Siena)]
– motivo della segnalazione (relativamente ai tratti co-
stieri sabbiosi, si fa riferimento alla suddivisione pro-
posta da Ciccarelli et al. 2015).
– eventuali annotazioni (ridotte al minimo)
La responsabilità sulla veridicità dei dati pubblicati 
nella rubrica resta comunque a carico degli autori del-
le singole segnalazioni.
Di seguito si riporta l’ottavo contributo, relativo a 70 
segnalazioni.
rIsuLtatI
606: L. Lastrucci, F. Maneli
606. Cyperus michelianus (L.) Delile (Cyperaceae)
Castelnuovo dei Sabbioni (Cavriglia, Arezzo), 
(43.557680 N, 11.468108 E), sponde in disseccamento 
del lago di Castelnuovo, 7 Aug 2015, L. Lastrucci (FI). 
– Conferma per la provincia di Arezzo.
La specie era nota anticamente per la Valtiberina are-
tina a Sansepolcro (Baroni, 1897-1908, sub Scirpus 
michelianus L.); non risultano tuttavia ulteriori e più 
recenti segnalazioni per le aree umide aretine (si veda 
Lastrucci & Raffaelli, 2006) né campioni d’erbario. 
Nel sito della presente segnalazione, la specie forma 
piccoli ma talora densi popolamenti in varie zone delle 
sponde del lago emerse e in fase di prosciugamento 
durante la stagione estiva.
607: A. Stinca, A. Esposito
607. Broussonetia papyrifera (L.) Vent. (Moraceae)
Empoli in loc. S. Giusto (43.696915 N, 10.942708 E), 
pendio incolto, 61 m, 24 Jul 2017, Leg. A. Stinca et A. 
Esposito, Det. A. Stinca (PORUN, FI). – Conferma di 
specie esotica naturalizzata per la provincia di Firenze.
La specie era stata già segnalata per la provincia da 
Corradi (1947).
608: F. Roma-Marzio, G. Gottschlich
608. Hieracium grovesianum Arv.-Touv. ex Belli 
(Asteraceae)
Lungo la strada Panoramica del Pratomagno, in loc. 
Pian della Fonte (Loro Ciuffenna, Arezzo) (43.60845 
N, 11.67298 E), 1025 m s.l.m., pratello su roccia 
marnoso-arenacea, 3 Jun 2017, F. Roma-Marzio et P. 
Liguori (PI n°011147); lungo la via del Sasso (Santa 
Brigida, Firenze), poco prima di giungere al Santuario 
(43.861684 N, 11.377923 E), 550 m s.l.m., margine di 
bosco meso-xerofilo, 4 Jun 2017, F. Roma-Marzio et P. 
Liguori (PI n°011148). – Specie di nuova segnalazione 
per la provincia di Arezzo e conferma per la provincia 
di Firenze.
Per la provincia di Arezzo non risultano segnalazioni 
di questa specie endemica italiana (Peruzzi & Bedini, 
2015), mentre l’unico dato per la provincia di Firenze 
è un campione d’erbario del 1913 raccolto da A. Fiori 
presso Vallombrosa (Gottschlich, 2004).
609: L. Peruzzi, F. Roma-Marzio, G. Gottschlich
609. Hieracium sabaudum L. (Asteraceae)
Monte Pisano (Buti, Pisa), lungo la strada Provin-
ciale 56 del Mt. Serra in loc. Grotte di Sant’Antone 
(43.73604 N, 10.55569 E), prato a bordo strada, 515 m 
s.l.m., 27 Nov 2017, F. Roma-Marzio et L. Peruzzi (PI n° 
011144) – Conferma per il Monte Pisano.
Specie non confermata da Pierini et al. (2009).
610: F. Roma-Marzio, M. Ruocco, G. Gottschlich
610. Hieracium tenuiflorum Arv.-Touv. (Asteraceae)
PN delle Foreste Casentinesi (Pratovecchio Stia, Arez-
zo), versante meridionale del Monte Falterona, lungo 
il sentiero CT4 (43.87038 N, 11.69711 E), faggeta, 1560 
m s.l.m., 18 Jun 2017, F. Roma-Marzio, P. Liguori et 
M. Ruocco (PI n°005146; PI n°005147; Herb. Roma-
Marzio); PN delle Foreste Casentinesi (San Godenzo, 
Firenze), Monte Falterona alla Gorga Nera (43.87803 
N, 11.68451 E), faggeta, 1300 m s.l.m., 18 Jun 2017, F. 
Roma-Marzio, P. Liguori et M. Ruocco (PI n°011146); 
PN delle Foreste Casentinesi (San Godenzo, Firenze), 
Monte Falterona a Capo D’Arno (43.86862 N, 11.68956 
E), faggeta, 1366 m s.l.m., 18 Jun 2017, F. Roma-Marzio, 
P. Liguori et M. Ruocco (Herb. Roma-Marzio). – Spe-
cie di nuova segnalazione per le province di Arezzo e 
Firenze.
Le stazioni qui riportate rappresentano le prime se-
gnalazioni per le province di Arezzo e Firenze (Peruz-
zi & Bedini, 2015-), oltre che per il Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi (Viciani et al., 2010).
611: F. Roma-Marzio, G. Astuti, M. D’Antraccoli
611. Oenothera latipetala (Soldano) Soldano (Onagra-
ceae)
Pisa, Lungarno Galileo, nei pressi della “spiaggetta” 
sotto il ponte della Fortezza (43.79488 N, 10.801412 
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E), margine fluviale su terreno sabbioso, 10 m s.l.m., 30 
Sep 2017, F. Roma-Marzio et G. Astuti (PI n° 011145); 
Le Cerbaie (Castelfranco di Sotto, Pisa), sulla strada 
per Staffoli (43.751426 N, 10.705954 E), margine stra-
dale, 21 Oct 2015, F. Roma-Marzio et M. D’Antraccoli 
(PI n° 011149). – Specie esotica casuale di nuova segna-
lazione per la provincia di Pisa.
612: G. Franceschi, L. Peruzzi
612. Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla (Cypera-
ceae)
Padule di Fucecchio (Firenze), lato sinistro del Canale 
del Capannone, dopo circa 1,5 Km dal Ponte Salanova 
(43.79488 N, 10.801412 E), 10 Aug 2017, G. Franceschi 
(PI n° 010623). – Specie di nuova segnalazione per la 
provincia di Firenze.
613: F. Roma-Marzio
613. Tragopogon samaritanii Heldr. & Sart. ex Boiss. 
(Asteraceae)
Lungo la strada Panoramica del Pratomagno, in loc. 
Pian della Fonte (Loro Ciuffenna, Arezzo) (43.60845 
N, 11.67298 E), 1025 m s.l.m., bordo strada, suolo 
marnoso, 3 Jun 2017, F. Roma-Marzio et P. Liguori (PI 
n°009113, FI, Herb. Roma-Marzio). – Specie di nuova 
segnalazione per il Pratomagno.
La specie non risulta segnalata da Viciani & Mog-
gi (1996), Viciani & Gabellini (2000) e Gennai et al. 
(2014).
614: C. Angiolini, G. Bonari
614. Euphorbia lathyris L. (Euphorbiaceae)
Vicino alla strada che collega San Zeno e Ponte alla 
Nave (Arezzo), ai margini di un’area incolta (43.440085 
N, 11.818945 E), 250 m s.l.m., 18 Mai 2018, C. Angio-
lini (SIENA). – Specie esotica naturalizzata di nuova 
segnalazione per la provincia di Arezzo.
615: C. Angiolini, G. Bonari, S. Cannucci
615. Tulipa agenensis Redouté (Liliaceae)
Strada Provinciale 36, località Le Grazie, Colle di Val 
d’Elsa (Siena), in un campo con colture (43.251020 N, 
11.054928 E), 241 m s.l.m., 13 Apr 2018, S. Cannuc-
ci (SIENA); Strada Provinciale Procacci, Lucignano 
(Arezzo) in un’oliveta (43.278184 N, 11.746011 E) 340 
m s.l.m., 21 Mar 2017 C. Angiolini (SIENA). – Confer-
ma per la provincia di Siena e di Arezzo.
616: C. Angiolini, S. Cannucci, E. Bianchetto
616. Aphanes australis Rydb. (Rosaceae)
Monte Lori, Pratomagno (Arezzo), comunità annuali 
xeriche in un’area coperta da abete bianco al di sotto 
della strada forestale (43.604771 N, 11.696479 E), 1144 
m s.l.m., 12 Jun 2017, E. Bianchetto (SIENA). – Specie 
di nuova segnalazione per la provincia di Arezzo.
617: G. Bonari, G. Galasso
617. Fagopyrum esculentum Moench (Polygonaceae)
Piana di Rosia, Sovicille (Siena), a margine di un col-
tivo (43.264644 N, 11.249469 E), 205 m s.l.m., 31 Oct 
2016, G. Bonari (SIENA). – Specie esotica casuale di 
nuova segnalazione per la provincia di Siena.
618: G. Bonari, P. Castagnini, C. Angiolini
618. Sedum hispanicum L. (Crassulaceae)
S.R. 222 Chiantigiana, Monteriggioni (Siena), su un 
muretto a secco (43.375276 N, 11.309520 E), 345 m 
s.l.m., 18 Mai 2017, P. Castagnini (SIENA). – Conferma 
per la provincia di Siena.
619: G. Bonari, C. Angiolini, T. Fiaschi
619. Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. (Berberida-
ceae)
Lilliano, Castellina in Chianti (Siena), lungo le spon-
de di un torrente (43.447878 N, 11.261564 E), 260 m 
s.l.m., 17 Mar 2017, T. Fiaschi (SIENA); Castellina in 
Chianti (Siena), molto abbondante in un bosco a do-
minanza di pini e cipressi (43.480860 N, 11.268041 E), 
620 m s.l.m., 17 Mar 2017, T. Fiaschi (SIENA); Gaiole 
in Chianti (Siena), bosco acidofilo con pini e castagni 
(43.442432 N, 11.492512 E), 800-850 m s.l.m., 17 Mar 
2017, T. Fiaschi (SIENA). – Specie esotica naturalizzata 
di nuova segnalazione per la provincia di Siena.
620: C. Angiolini, P. Castagnini, T. Fiaschi
620. Polycnemum arvense L. (Amaranthaceae)
Rencine, Castellina in Chianti (Siena), su peridotiti 
serpentinizzate (43.403875 N, 11.238872 E), 20 Oct 
2017, T. Fiaschi (SIENA). – Nuova stazione di specie 
rara per la provincia di Siena.
La specie era stata recentemente segnalata per la Riser-
va Naturale “La Pietra” (Da Vela et al., 2013).
621-622: G. Bonari, S. Cannucci, T. Fiaschi
621. Olea europaea L. subsp. europaea (Oleaeceae)
Pievescola (Siena), su serpentino (43.321408 N, 
11.109731 E), 16 Dec 2017, G. Bonari, S. Cannucci, T. 
Fiaschi (SIENA). – Nuova stazione per la provincia di 
Siena.
622. Herniaria glabra L. subsp. glabra (Caryophylla-
ceae) - LRT A3
Pievescola (Siena), su serpentino (43.321408 N, 
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11.109731 E), 16 Dec 2017, G. Bonari, S. Cannucci, T. 
Fiaschi (SIENA). – Nuova stazione di specie rara per la 
provincia di Siena.
La specie era stata recentemente segnalata per la Riser-
va Naturale “La Pietra” (Da Vela et al., 2013).
623: G. Bonari, G. Ferretti, G. Galasso, D. Marchetti, 
G. Salvai
623. Campanula poscharskyana Degen (Campanula-
ceae)
Sovicille (Siena), su un muretto della piazza centrale 
(43.280792 N, 11.227910 E), muro, 265 m s.l.m., SW, 14 
Apr 2017, G. Bonari (FI). – Seconda segnalazione per 
la Toscana di specie esotica casuale.
La popolazione qui segnalata deriva sicuramente da 
individui sfuggiti a coltivazione e ambientatisi in situ 
da almeno due anni. Altri individui casuali sono stati 
osservati su altri muri del paese vecchio di Sovicille 
(GB, pers. obs.). La specie è stata segnalata per la pri-
ma volta in Toscana (Galasso et al., 2018) sulla base 
dei seguenti dati stazionali inediti: Massa (Massa-Car-
rara), sotto la località Zecca (44.031332 N, 10.127509 
E), fessure di muri cementati, 35 m s.l.m., 19 Apr 2017, 
D. Marchetti (APP, FI, ROV); Piteglio (Pistoia), pres-
so la piazzetta “Aia grande” (44.028017 N, 10.765580 
E), nelle fessure dei muri, 678 m s.l.m., 20 Jun 2017, 
G. Ferretti et B. Foggi (FI). La specie era stata prece-
dentemente osservata a maggio 2008 presso Fossone, 
nei pressi di Carrara (44.035837 N, 10.024541 E, 20 m 
s.l.m.), ma questa stazione sembra attualmente scom-
parsa. Infine, a luglio 2016 è stata osservata presso Ca-
vezzana Gordana nel comune di Pontremoli (Massa-
Carrara, 44.365269 N, 9.853308 E, 285 m s.l.m.).
624-626: E. Banfi, G. Bonari
624. Aira multiculmis Dumort. (Poaceae)
San Rossore (Pisa), pineta di Pinus pinea L. (43.722657 
N, 10.304385 E), 0-5 m s.l.m., 4 Mai 2015, G. Bonari 
(SIENA); San Rossore (Pisa), pineta di Pinus pinea L. 
(43.736683 N, 10.333918 E), 0-5 m s.l.m., 4 Mai 2015, 
G. Bonari (SIENA). – Seconda segnalazione per la To-
scana.
La specie era già stata segnalata per la Toscana da Laz-
zeri (2014).
625. Catapodium hemipoa (Delile ex Spreng.) M. 
Laínz (Poaceae)
S. P. Litoranea, Orbetello (Grosseto), sulla sponda del 
canale (42.397915 N, 11.405915 E), 1 m s.l.m., 8 Aug 
2016, G. Bonari (SIENA). – Nuova stazione di specie 
rara.
626. Poa molinerii Balb. (Poaceae)
S.I.C. Monte Cetona, Sarteano (Siena), su calcare 
(42.930324 N, 11.865327 E), 1000 m s.l.m., 14 Mai 
2013, G. Bonari, A. Mazzeschi (SIENA). – Nuova sta-
zione di specie rara.
627: G. Bonari, D. Cantini
627. Imperata cylindrica (L.) Raeusch. (Poaceae) - 
LRT A3
Montemassi, Roccastrada (Grosseto), margine stradale 
nei pressi della rotatoria (42.981675 N, 11.097500 E), 
95 m s.l.m., 17 Jun 2015, Cantini D. (SIENA). – Nuova 
stazione di specie rara per la provincia di Grosseto.
628: G. Bonari
628. Chenopodium vulvaria L. (Amaranthaceae)
La Sgrilla, Manciano (Grosseto), ambiente ruderale 
(42.573910 N, 11.437874 E), 95 m s.l.m., 15 Jul 2017, G. 
Bonari (SIENA). – Conferma per la porzione continen-
tale della provincia di Grosseto.
Non vi erano conferme recenti per questa specie nel 
territorio considerato (Selvi, 2010).
629-632: G. Ferretti, M.R. Bardaro, L. Lazzaro, E. 
Banfi
629. Anthoxanthum ovatum Lag. (Poaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Cala Ma-
estra (42.33441 N, 10.29437 E), area detritica nei pressi 
della spiaggia, 1 m s.l.m., 6 Mai 2016, G. Ferretti, M.R. 
Bardaro (FI); Cala Santa Maria (42.32858 N, 10.29376 
E), 25 Jul 2005, M. Landi, G. Crudele, A. Zoccola (SIE-
NA); Cala del Fico (42.31933 N, 10.29294 E), 25 Jul 
2005, M. Landi, G. Crudele, A. Zoccola (SIENA). – 
Specie di nuova segnalazione per l’Isola di Montecri-
sto e per l’Arcipelago Toscano.
La specie era già stata raccolta nella Maremma Tosca-
na da Fiori nel 1919 presso Roccatederighi (Valdés, 
1973, exs in FI!) ed è stata recentemente confermata 
per la medesima zona da Selvi (2010).
630. Polypogon subspathaceus Req. (Poaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Cala 
Fortezza (42.34366 N, 10.32153 E), cenge terrose tra 
gli scogli esposti a nord, 6 m s.l.m., 9 Mai 2016, G. 
Ferretti, M.R. Bardaro (FI); Cala Maestra (42.33552 N, 
10.29446 E), aree umide in vicinanza della spiaggia, 3 
m s.l.m., 14 Mai 2011, G. Ferretti, B. Foggi (FI). – Spe-
cie di nuova segnalazione per l’Isola di Montecristo.
La specie è frequente su tutta l’isola, dove è molto co-
mune nei pratelli umidi e terofitici. I campioni presenti 
in FI, raccolti già da fine ‘800, sono stati erroneamente 
attribuiti a P. maritimus Willd. Le segnalazioni pre-
senti in letteratura (Caruel, 1864; Sommier, 1903; Paoli 
& Romagnoli, 1976), attribuite a P. maritimus devono 
essere qui riferite.
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631. Polypogon maritimus Willd. subsp. maritimus 
(Poaceae)
Specie da escludere dalla flora dell’Isola di Montecri-
sto.
Tutte le segnalazioni precedenti devono essere riferite 
a Polypogon subspathaceus Req. (vedi nota precedente).
632. Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) 
Husn. (Poaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Cala Ma-
estra (42.33370 N, 10.29630 E), aree ruderali dell’abi-
tativo, 30 m s.l.m., 4 Mai 2012, G. Ferretti, L. Lazzaro 
(FI). – Specie esotica casuale di nuova segnalazione 
per l’Isola di Montecristo e per l’Arcipelago Toscano.
633-650: M.R. Bardaro, G. Ferretti, B. Foggi, L. Laz-
zaro, G. Marsiaj
633. Callitriche stagnalis Scop. (Plantaginaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Cala Ma-
estra (42.33412 N, 10.29727 E), nel vado, in vicinanza 
dell’abitato 15 m s.l.m., 14 Mai 2011, G. Ferretti (FI); 
Cala Maestra (42.33389 N, 10.29505 E), pozze nell’ul-
timo tratto del Vado di Cala Maestra, tra l’abitato e la 
spiaggia, 3 m s.l.m., 10 Mai 2016, G. Ferretti, L. Lazza-
ro, M.R. Bardaro (FI). – Specie di nuova segnalazione 
per l’Isola di Montecristo.
634. Euphorbia prostrata Aiton (Euphorbiaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Cala Ma-
estra (42.33365 N, 10.29626 E), aree ruderali dell’abi-
tativo, 30 m s.l.m., 9 Mai 2016, G. Ferretti, L. Lazzaro 
(FI). – Specie esotica naturalizzata di nuova segnala-
zione per l’Isola di Montecristo.
635. Euphorbia serpens Kunth (Euphorbiaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Cala Ma-
estra (42.33365 N, 10.29626 E), aree ruderali dell’abita-
tivo, 30 m s.l.m., 15 Sep 2015, G. Marsiaj (FI). – Specie 
esotica naturalizzata di nuova segnalazione per l’Isola 
di Montecristo.
636. Geranium purpureum Vill. (Geraniaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Grotta 
del Santo (42.34193 N, 10.30035 E), macchia e gariga 
circostante la grotta, 234 m s.l.m., 4 Mai 2012, G. Fer-
retti, L. Lazzaro (FI). – Specie di nuova segnalazione 
per l’Isola di Montecristo.
La specie è frequente su tutto il territorio dell’Isola 
dove, fin dal 1864, era segnalata la presenza di G. ro-
bertianum L. (Caruel, 1864). Controlli d’erbario han-
no permesso di verificare le erronee attribuzioni delle 
precedenti segnalazioni, che da G. robertianum L. de-
vono essere quindi riferite a G. purpureum. Lo stesso 
vale per i dati di letteratura.
637. Geranium robertianum L. (Geraniaceae)
Specie da escludere dalla flora dell’Isola di Montecri-
sto.
Tutte le segnalazioni precedenti devono essere riferite 
a Geranium purpureum Vill. (vedi nota precedente).
638. Lolium multiflorum Lam. (Poaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Cala Ma-
estra (42.33360 N, 10.29600 E), aree ruderali dell’abi-
tativo, 30 m s.l.m., 9 Mai 2016, G. Ferretti, M.R. Bar-
daro (FI). – Specie di nuova segnalazione per l’Isola di 
Montecristo.
639. Malva parviflora L. (Malvaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Cala Ma-
estra (42.33365 N, 10.29626 E), aree marginali dell’abi-
tativo, 30 m s.l.m., 9 Mai 2016, G. Ferretti, M.R. Barda-
ro (FI). – Conferma per l’Isola di Montecristo.
Raccolta nel 1898 da Sommier (FI!) e quindi segnalata 
in Sommier (1903); da allora la specie non era più stata 
ritrovata.
640. Medicago minima (L.) L. (Fabaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Poggio 
del Portale (42.33864 N, 10.29692 E), pratelli terofitici 
nella gariga, 140 m s.l.m., 9 Mai 2016, G. Ferretti, L. 
Lazzaro, M.R. Bardaro (FI). – Conferma per l’Isola di 
Montecristo.
Segnalata in Caruel (1864) “tra le rovine del Conven-
to” e in Sommier (1903), che la raccolse nel 1898 (FI!); 
da allora la specie non era più stata ritrovata.
641. Oxalis debilis Kunth (Oxalidaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Cala Ma-
estra (42.33365 N, 10.29626 E), aree marginali dell’abi-
tativo, 30 m s.l.m., 18 Mar 2016, G. Ferretti, M.R. Bar-
daro (FI); ibidem, 18 Mai 2015, G. Ferretti, L. Lazzaro 
(FI). – Specie esotica naturalizzata di nuova segnala-
zione per l’Isola di Montecristo.
La specie è stata rinvenuta in più punti dell’abitativo 
e sull’acciottolato di Cala Maestra, in prossimità della 
spiaggia.
642. Oxalis dillenii Jacq. (Oxalidaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Cala 
Maestra (42.33351 N, 10.29634 E), nucleo abitativo, 
all’interno dell’area attualmente coltivata ad orto, 58 
m s.l.m., 9 Mai 2016, G. Ferretti, M.R. Bardaro (FI). – 
Specie esotica naturalizzata di nuova segnalazione per 
l’Isola di Montecristo.
643. Poa annua L. (Poaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Cala del-
lo Scoglio (42.33742 N, 10.32525 E), tra le rocce e nei 
pratelli terofitici, 10 m s.l.m., 6 Mai 2012, G. Ferretti, 
L. Lazzaro (FI). – Conferma per l’Isola di Montecristo.
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Raccolta nel 1898 da Sommier (FI!) e quindi segnalata 
in Sommier (1903); da allora la specie non era più stata 
ritrovata.
644. Polypogon viridis (Gouan) Breistr. (Poaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Vallone 
del Collo dei Lecci (42.33160 N, 10.30392 E), aree umi-
de, risalendo il vallone in vicinanza del vado, 160 m 
s.l.m., 18 Mai 2015, G. Ferretti, L. Lazzaro (FI). – Con-
ferma per l’Isola di Montecristo.
Segnalata da Caruel (1860-1864, 1864), sub Agrostis 
verticillata Vill., ma da allora non più ritrovata.
645. Rubia peregrina L. (Rubiaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Monaste-
ro (42.33770 N, 10.30250 E), ruderi in vicinanza del 
vecchio convento, 320 m s.l.m., 3 Mai 2017, G. Ferretti, 
L. Lazzaro (FI). – Conferma per l’Isola di Montecristo.
Segnalata per la prima volta in Caruel (1864), il dato bi-
bliografico è stato ripreso da Sommier (1903) e da Paoli 
& Romagnoli (1976), ma senza una effettiva conferma 
della specie, che finora non era mai stata ritrovata.
646. Salsola tragus L. (Amaranthaceae)
Cala Maestra (42.33451 N, 10.29434 E), sulla spiaggia, 
2 m s.l.m., 6 Mai 2016, G. Ferretti, L. Lazzaro, M.R. 
Bardaro (FI). Specie di nuova segnalazione per l’Isola 
di Montecristo.
Questa specie fu segnalata da Caruel (1860, 1864) e 
confermata nelle successive erborizzazioni (Paoli & 
Romagnoli, 1976), ma sempre come Salsola kali L. Re-
visioni del materiale d’erbario in FI e recenti osserva-
zioni sull’isola, hanno permesso di attribuire l’entità a 
Salsola tragus L.
647. Salsola kali L. (Amaranthaceae)
Specie da escludere dalla flora dell’Isola di Montecri-
sto.
Le segnalazioni ed i campioni d’erbario attribuiti a 
questa specie vanno riferiti a S. tragus L. (vedi nota 
precedente).
648. Trifolium scabrum L. subsp. scabrum (Fabaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Villa Re-
ale (42.33361 N, 10.29537 E), nel giardino pensile della 
Villa, 32 m s.l.m., 11 Mai 2016, G. Ferretti, M.R. Barda-
ro (FI); sentiero in vicinanza del Monastero (42.33681 
N, 10.30045 E), 310 m s.l.m., 8 Mai 2016, G. Ferretti, 
M.R. Bardaro (FI). – Conferma per l’Isola di Monte-
cristo.
Segnalata in Caruel (1864) e in Sommier (1903); l’unico 
campione d’erbario noto è del 1898 (Sommier in FI), 
da allora la specie non era più stata ritrovata.
649. Trifolium tomentosum L. (Fabaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Cala Ma-
estra (42.33357 N, 10.29580 E), frutteto della Villa Rea-
le, retro della casa del custode, 32 m s.l.m., 5 Mai 2017, 
G. Ferretti (FI). – Conferma per l’Isola di Montecristo.
Segnalata in Caruel (1864) e in Sommier (1903); l’unico 
campione d’erbario noto è del 1898 (Sommier in FI), 
da allora la specie non era più stata ritrovata.
650. Trigonella smalii Coulot & Rabaute (Fabaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Monaste-
ro (42.33768 N, 10.30242 E), ruderi del vecchio con-
vento, 320 m s.l.m., 4 Mai 2012, G. Ferretti, L. Lazzaro 
(FI). – Conferma per l’Isola di Montecristo.
Segnalata, sub Melilotus indicus (L.) All., in Caruel 
(1864) “nel giardino presso il mare in Cala Maestra” e 
in Sommier (1903); da allora la specie non era più stata 
ritrovata.
651-652: G. Ferretti, L. Lazzaro
651. Lepidium didymum L. (Brassicaceae)
Isola di Capraia (Livorno), Capraia Isola, Lavanderia 
(43.05154 N, 9.81987 E), sui muretti a secco dei ter-
razzamenti, 251 m s.l.m., 8 Mar 2017, L. Lazzaro, S. 
Gonzalez, G. Ferretti (FI); Cala Rossa (43.004510 N, 
9.811205 E), sulla scogliera, lato ovest della cala, 48 m, 
18 Mai 2018, L. Lazzaro, M. Distefano (FI). – Specie 
esotica naturalizzata di nuova segnalazione per l’Isola 
di Capraia.
652. Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen (Poaceae)
Isola del Giglio (Grosseto), Le Cannelle (42.35085 N, 
10.91937 E), area ruderale in prossimità dei parcheggi 
del residence, 42 m s.l.m., 20 Nov 2016, G. Ferretti, 
F. Ferraro (FI). – Specie esotica naturalizzata di nuova 
segnalazione per l’Isola del Giglio.
653-663: M. Mugnai, L. Lazzaro, G. Ferretti
653. Callitriche brutia Petagna (Plantaginaceae) - 
REN
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Monte 
della Fortezza (42.3376951 N, 10.3102371 E), in una 
pozza temporanea, 576 m s.l.m., 9 Mai 2018, G. Ferret-
ti, M. Mugnai, L. Lazzaro (FI). – Specie di nuova segna-
lazione per l’Isola di Montecristo.
654. Dichondra micrantha Urb. (Convolvulaceae)
Isola di Capraia (Livorno), Capraia Isola, Paese 
(43.050430 N, 9.842947 E), sull’acciottolato nei pressi 
della Chiesa di Sant’Antonio, 20 m s.l.m., 20 Mai 2018, 
L. Lazzaro, M. Distefano (FI). – Specie esotica casuale 
di nuova segnalazione per l’Isola di Capraia.
655. Ervilia hirsuta (L.) Opiz (Fabaceae)
Isola di Capraia (Livorno), sentiero per lo Stagno-
ne, poco dopo il bivio per la punta dello Zenobito 
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(43.0325448 N, 9.8090824 E), ai bordi del sentiero 
nell’ericeto, 338 m s.l.m., 19 Mai 2018, L. Lazzaro, M. 
Distefano (FI). – Conferma per l’Isola di Capraia.
La specie è segnalata da Sommier (1898, sub Ervus hir-
sutum L.), ma non ritrovata successivamente (Foggi et 
al., 2001, sub Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray).
656. Hordeum vulgare L. subsp. vulgare (Poaceae)
Isola di Giannutri (Grosseto), Punta San Francesco 
(42.256415 N, 11.116157 E), sulla scogliera, 2 m s.l.m., 
24 Mai 2018, L. Lazzaro, R. Viganò (FI). – Specie eso-
tica casuale di nuova segnalazione per l’Isola di Gian-
nutri.
657. Juncus hybridus Brot. (Juncaceae)
Isola di Capraia (Livorno), sentiero per Cala Zurletto 
(43.044039 N, 9.844607 E), nelle pozze al bordo stra-
da, 80 m s.l.m., 19 Mai 2018, L. Lazzaro, M. Distefano 
(FI). – Conferma per l’Isola di Capraia.
La specie non è menzionata in Foggi et al. (2001) né in 
lavori precedenti. A questa specie va però quasi certa-
mente riferita la segnalazione di Moris & De Notaris 
(1839, sub Juncus bufonius L. var. fasciculatus), riporta-
ta anche da Baroni (1897-1908).
658. Malva parviflora L. (Malvaceae)
Isola di Capraia (Livorno), Capraia Isola, nei pressi 
del ristorante Il Saracino (43.049009 N, 9.844162 E), 
bordo strada, 39 m s.l.m., 19 Mai 2018, L. Lazzaro, M. 
Distefano (FI). – Conferma per l’Isola di Capraia. 
La specie è segnalata da Sommier (1902, sub M. micro-
carpa Desf.), ma non ritrovata successivamente.
659. Torilis africana Spreng. (Apiaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Cala 
Maestra, poco oltre le ultime costruzioni dell’abitato 
(42.333268 N, 10.298064 E), ai margini della pineta, 81 
m s.l.m., 10 Mai 2018, M. Mugnai, L. Lazzaro, G. Fer-
retti (FI). – Conferma per l’Isola di Montecristo.
La specie è segnalata da Paoli & Romagnoli (1976) sul-
la base di un campione conservato in FI e raccolto da 
Sommier (Sopra Cala Maestra, 5 Mai 1898), ma non 
ritrovata successivamente.
660. Trifolium stellatum L. (Fabaceae)
Isola di Montecristo, Portoferraio (Livorno), Cala Ma-
estra (42.333201 N, 10.294761 E), nelle garighe a mon-
te della pineta, 55 m s.l.m., 7 Mai 2018, M. Mugnai, 
L. Lazzaro, G. Ferretti (FI). – Conferma per l’Isola di 
Montecristo.
La specie è segnalata da Caruel (1864) e da Sommier 
(1903), l’unico campione d’erbario noto è del 1898 (S. 
Sommier, FI), da allora la specie non era più stata ri-
trovata.
661. Triticum neglectum (Req. ex Bertol.) Greuter 
(Poaceae)
Isola di Capraia (Livorno), Capraia Isola, tra il Paese 
ed il Belvedere (43.045578 N, 9.846067 E), ai bordi del 
sentiero, 54 m s.l.m., 20 Mai 2018, L. Lazzaro, M. Diste-
fano (FI). – Conferma per l’Isola di Capraia.
La specie è segnalata da Sommier (1902, sub Aegilops 
triaristata Willd.), ma non ritrovata successivamente 
(Foggi et al., 2001, sub Aegilops neglecta Req. ex Ber-
tol.).
662. Triticum vagans (Jord. & Fourr.) Greuter (Poa-
ceae)
Isola di Capraia (Livorno), Capraia Isola (43.048668 N, 
9.845047 E), in area ruderale, 39 m s.l.m., 20 Mai 2018, 
L. Lazzaro, M. Distefano (FI). – Conferma per l’Isola 
di Capraia.
La specie è segnalata da Moris & De Notaris (1839, sub 
Aegilops ovata L.), ma non ritrovata successivamente.
663. Vicia lutea L. (Fabaceae)
Isola di Capraia (Livorno), Monte delle Penne, pressi 
(43.045171 N, 9.808769 E) nella garighe al bordo del 
sentiero, 382 m s.l.m., 20 Mai 2018, L. Lazzaro, M. Di-
stefano (FI). – Conferma per l’Isola di Capraia.
Segnalata da Moris & De Notaris (1839), ma non ritro-
vata successivamente (Foggi et al., 2001, sub Vicia lutea 
subsp. vestita (Boiss.) Rouy).
Le segnalazioni riportate sono 77 per 57 specie e si 
riferiscono a 42 località delle province di AR, FI, GR, 
LI, MS, PI, PT, SI (Fig. 1). La distribuzione delle se-
gnalazioni interessa in misura maggiore le province di 
Livorno e Siena (Tab. 1), con particolare riferimento 
all’Arcipelago Toscano e alla porzione settentrionale 
del territorio senese.
Circa il 64% delle segnalazioni si riferiscono a località 
ricomprese in aree protette (Tab. 2), in maggior par-
te relative all’Arcipelago Toscano (Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano e Zone Speciali di Conservazio-
ne IT5160007, IT5160014, IT51A0023 e IT51A0024). 
Delle specie segnalate, due sono inserite nell’allegato 
A3 della LR 56/2000, una nel Repertorio Naturalistico 
Toscano (Tab. 3). Nonostante il basso numero di spe-
cie inserite in liste di interesse conservazionistico, le 
segnalazioni hanno comunque rilevanza per la gestio-
ne di aree protette: in particolare si evidenzia, come 
risultato negativo, la espansione di specie esotiche in 
aree protette dell’Arcipelago Toscano. Si suggerisce 
pertanto il monitoraggio della potenziale invasività, 
specialmente a carico di specie ad alta capacità propa-
gativa quali Oxalis debilis e O. dillenii.
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Tabella 1. Segnalazioni per provincia e loro tipologia. Tipi di segnalazioni: s = specie spontanee; 
e = esotiche; r = nuova stazione di specie rara.
provincia n. località nuove segnalazioni conferme Totale segnalazioni
AR 6 3s + 1e 3s 7
FI 5 3s 1s + 1e 5
GR 5 0 1s + 2r + 2e 5
LI 8 0 28s + 9e 40 (3 esclusioni)
LU 0 0 0 0
MS 3 0 3e 3
PI 4 2e 3s 5
PO 0 0 0 0
PT 1 0 1e 1
SI 10 1s + 4e 2s + 3r + 1e 11
Figura 1. Mappa della Toscana, rap-
presentante i confini provinciali, le 
aree soggette a vincoli di protezione 
e le stazioni oggetto di segnalazione. 
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